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サ
ム
ラ
イ
と
怨
霊
崇
徳
院
・
悪
左
府
頼
長
に
と
っ
て
の
保
元
の
乱
と
怨
霊
化
堀
田
穣
一
︑
怨
霊
な
の
か
天
狗
な
の
か
保
元
の
乱
に
敗
れ
︑
讃
岐
に
流
さ
れ
た
崇
徳
院
が
︑
罪
を
悔
い
た
し
る
し
と
し
て
大
乗
経
を
写
経
し
て
︑
京
都
に
納
め
て
ほ
し
い
と
願
い
出
る
と
︑
不
吉
な
こ
と
で
あ
る
と
返
さ
れ
て
し
ま
う
︒
逆
上
し
た
崇
徳
院
は
︑
こ
れ
以
上
自
分
が
生
き
て
も
無
益
で
あ
る
と
断
じ
て
︑
生
き
な
が
ら
の
天
狗
道
に
進
ん
で
行
っ
た
︒
そ
の
後
は
︑
御
髪
を
も
召
さ
れ
ず
︑
御
爪
も
生
や
さ
せ
た
ま
は
ず
︑
生
き
な
が
ら
天
狗
の
姿
に
な
ら
せ
た
ま
ふ
ぞ
あ
さ
ま
し
き
︒
(保
元
物
語
Ａ
︑
三
九
九
～
四
〇
〇
)
(33)264
そ
し
て
︑
有
名
な
呪
詛
の
言
葉
を
遺
す
︒
莫
太
の
行
業
を
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
三
悪
道
に
投
げ
籠
み
︑
そ
の
力
を
以
て
︑
日
本
国
の
大
魔
縁
と
な
り
︑
皇
を
民
と
な
し
︑
民
を
皇
と
な
さ
ん
(保
元
物
語
Ａ
︑
四
〇
一
)
好
一
対
の
言
葉
が
︑

愚
管
抄

の
有
名
な
文
章
で
あ
る
︒
サ
テ
大
治
ノ
後
久
寿
マ
デ
ハ
︒
又
鳥
羽
院
︒
白
川
院
ノ
御
ア
ト
ニ
世
ヲ
シ
ロ
シ
メ
シ
テ
︒
保
元
元
年
七
月
二
日
鳥
羽
院
ウ
セ
サ
セ
給
ヒ
テ
後
︒
日
本
国
ノ
乱
逆
ト
云
コ
ト
ハ
ヲ
コ
リ
テ
後
︒
ム
サ
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
也
ケ
リ
︒
コ
ノ
次
第
ノ
コ
ト
ハ
リ
ヲ
コ
レ
ハ
セ
ン
ニ
思
テ
書
置
侍
ル
ナ
リ
︒
(愚
管
抄
︑
巻
第
四
︑
一
六
九
)

ム
サ
ノ
世

と
い
う
の
は
武
者
の
世
︑
サ
ム
ラ
イ
の
世
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
︒
崇
徳
院
が
大
怨
霊
と
な
っ
て

皇
を
民
と
な
し
︑
民
を
皇
と

な
し
た
そ
の
実
質
が

ム
サ
ノ
世

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
慈
円
自
身
︑
人
間
の
目
に
見
え
な
い
冥
の
世
界
の
力
と
し
て
第
一
に
神
々
︑
第
二
に
そ
の
化
身
・
権
化
︑
そ
し
て
第
三
に
怨
霊
︑
第
四
に
天
狗
・
地
狗
・
狐
狸
を
数
え
て
い
る
︒
た
だ
︑
そ
の
よ
う
に

愚
管
抄

の
冥
衆
の
世
界
を
ま
と
め
た
大
隅
和
雄
は
︑
こ
う
し
た
怨
霊
は
︑
時
に
よ
っ
て
は
政
治
の
方
向
を
変
え
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
大
き
な
力
を
持
つ
が
︑
さ
き
に
あ
げ
た
(34) 263
第
一
の
神
々
や
第
二
の
化
現
の
人
々
の
よ
う
に
︑
日
本
国
の
歴
史
の
基
本
を
定
め
た
り
︑
そ
れ
を
具
体
化
し
て
行
っ
た
り
す
る
よ
う
な
役
割
を
負
う
こ
と
は
な
い
︒
(大
隅
和
雄
︑
一
九
九
九
︑
一
三
三
)
と
︑
指
摘
し
て
い
た
︒

愚
管
抄

と

保
元
物
語

の
成
立
時
期
か
ら
見
れ
ば
当
た
り
前
だ
が
(
1
)
︑
慈
円
は

保
元
物
語

の

皇
を
民
と
な
し
︑
民
を
皇
と
な
さ
ん

の
呪
詛
を
知
ら
な
か
っ
た
か
︑
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
確
か
に
慈
円
の
︑
怨
霊
が
何
を
な
し
た
か
の
記
述
に
も
︑
人
を
と
り
殺
し
︑
世
を
乱
す
と
い
う
程
の
こ
と
し
か
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
こ
れ
も
大
隅
の
ま
と
め
を
借
り
て
お
こ
う
︒

愚
管
抄

の
巻
第
七
に
は
︑
怨
霊
に
対
す
る
慈
円
の
立
場
と
主
張
が
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑
光
仁
天
皇
の
皇
后
で
あ
っ
た
井
上
内
親
王
の
怨
霊
が
藤
原
百
川
を
殺
し
︑
朝
成
の
悪
霊
が
伊
尹
に
と
り
つ
い
て
義
孝
を
死
な
せ
︑
元
方
が
冷
泉
天
皇
に
︑
顕
光
が
道
長
に
︑
忠
実
や
崇
徳
上
皇
が
さ
ま
ざ
ま
な
政
敵
に
と
り
つ
い
て
彼
等
を
若
死
さ
せ
た
り
︑
失
脚
さ
せ
た
り
し
た
例
を
あ
げ
て
︑
怨
霊
の
も
た
ら
す
わ
ざ
わ
い
と
そ
れ
へ
の
対
処
の
仕
方
を
説
い
て
い
る
︒
(大
隅
和
雄
︑
一
九
九
九
︑
一
三
二
)
慈
円
に
と
っ
て
の
大
問
題
は
︑
怨
霊
と
魔
物
を
区
別
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒

愚
管
抄

巻
六
で
は
︑
建
永
元
(一
二
〇
六
)
年
の
こ
ろ
︑
源
仲
国
法
師
の
妻
に
後
白
河
法
皇
の
霊
が
と
り
つ
い
て
︑
祀
る
よ
う
に
要
求
を
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
慈
円
は
︑
そ
れ
が
怨
霊
で
は
な
く
魔
物
で
あ
り
︑
護
持
僧
と
し
て
そ
の
よ
う
な
要
求
を
聞
い
て
は
い
け
な
い
と
書
サムライと怨霊
(35)262
簡
で
述
べ
た
︒
わ
た
く
し
に
は
た
だ
野
犴
・
天
狗
と
い
っ
て
︑
人
に
と
り
憑
い
て
い
る
も
の
の
い
う
こ
と
を
信
じ
て
︑
こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
い
か
が
で
し
ょ
う
か
︒
こ
の
こ
と
は
も
っ
と
も
な
こ
と
と
し
て
︑
す
で
に
京
中
の
諸
人
の
間
に
伝
わ
り
︑
そ
こ
ら
で
評
判
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
を
聞
い
て
お
り
ま
す
と
︑
故
法
皇
は
下
賤
の
者
を
御
側
近
く
に
召
し
寄
せ
ら
れ
︑
世
間
で
狂
い
者
と
呼
ん
で
い
る
巫
女
・
巫
・
舞
・
猿
楽
と
い
っ
た
と
も
が
ら
や
︑
ま
た
銅
細
工
な
ど
と
い
う
よ
う
な
者
ど
も
が
出
入
り
し
て
お
り
ま
し
た
か
ら
︑
そ
う
し
た
連
中
が
仲
国
の
妻
の
こ
と
ば
に
調
子
を
合
わ
せ
て
い
る
の
が
ま
の
あ
た
り
に
見
え
る
よ
う
な
心
持
が
す
る
の
で
す
︒
こ
の
よ
う
な
託
宣
を
信
ず
る
な
ら
ば
今
す
ぐ
に
世
は
滅
び
る
で
し
ょ
う
︒
(
大
隅
訳
︑
二
〇
一
二
︑
三
三
六
)
狐
や
天
狗
な
ど
と
い
う
も
の
は
︑
世
の
中
が
正
し
く
な
く
な
っ
て
︑
自
分
を
祀
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
の
を
特
に
望
ん
で
い
る
も
の
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
そ
れ
ら
が
い
ろ
い
ろ
人
を
た
ぶ
ら
か
し
た
り
す
る
こ
と
は
︑
昔
や
今
の
物
語
に
も
見
え
て
お
り
ま
す
し
︑
ま
た
物
語
の
中
だ
け
で
は
な
く
︑
実
際
に
あ
り
う
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
ら
が
人
間
に
の
り
う
つ
っ
て
い
ろ
い
ろ
と
病
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
病
に
か
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
朝
廷
が
罪
科
に
処
す
べ
き
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
仲
国
夫
婦
の
こ
と
は
た
だ
お
聞
き
入
れ
に
な
ら
ず
︑
片
隅
に
追
い
こ
ん
で
お
か
れ
る
の
が
よ
い
と
存
じ
ま
す
︒
(
大
隅
訳
︑
二
〇
一
二
︑
三
三
七
)
藤
原
摂
関
家
︑
忠
通
の
子
と
し
て
保
元
の
乱
の
前
年
に
生
ま
れ
︑
比
叡
山
に
送
り
こ
ま
れ
て
天
台
座
主
と
な
っ
た
慈
円
に
と
っ
(36) 261
て
は
︑
怨
霊
は
権
力
関
係
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
り
︑
天
皇
︑
摂
関
家
等
の
煮
詰
ま
っ
た
貴
族
社
会
の
病
理
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
︒
で
あ
る
か
ら
︑
た
と
え
超
自
然
的
な
存
在
だ
と
し
て
も
︑
権
力
に
関
係
の
な
い
魔
物
は
︑
外
部
か
ら
の
侵
入
者
と
し
て
敏
感
に
退
け
ら
れ
た
の
だ
っ
た
︒
怨
霊
と
天
狗
の
区
別
が
し
っ
か
り
と
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑

保
元
物
語

の
よ
う
に

生
き
な
が
ら
天
狗
の
姿
に
な
ら
せ
た
ま
ふ

に
は
じ
ま
る
︑
崇
徳
院
と
天
狗
と
の
同
一
視
と
は
一
味
違
う
所
で
あ
っ
た
︒
後
世
の

太
平
記

な
ど
で
は
︑
崇
徳
院
の
姿
そ
の
も
の
が
烏
天
狗
に
変
身
し
て
し
ま
う
の
だ
が
︒
上
座
に
御
座
を
二
畳
重
ね
て
布
き
た
る
に
︑
大
な
る
金
の
鵄
(と
び
)
︑
翅
を
刷
ひ
て
着
座
し
た
り
︒
右
の
傍
ら
に
は
︑
高
さ
八
尺
ば
か
り
あ
る
男
の
︑
大
弓
・
大
太
刀
を
横
た
へ
持
ち
た
る
が
︑
畏
ま
っ
て
ぞ
候
ひ
け
る
︒
左
の
一
座
に
は
︑
袞
竜
の
御
衣
に
日
月
星
辰
を
あ
ざ
や
か
に
織
り
た
る
を
着
玉
ひ
た
る
人
︑
金
の
笏
を
持
ち
︑
あ
ま
た
並
み
居
玉
へ
り
︒
そ
の
次
の
座
に
は
︑
香
染
の
衣
け
さ
に
水
晶
の
念
珠
爪
壝
り
た
る
︑
貴
僧
と
覚
し
き
人
︑
そ
の
数
多
く
座
し
玉
へ
り
︒
あ
な
恐
ろ
し
の
座
席
の
体
や
と
思
ひ
け
れ
ば
︑
か
の
引
導
の
山
伏
を
招
き
て
︑

こ
れ
は
何
な
る
人
々
の
御
寄
り
合
ひ
候
ふ
ぞ

と
尋
ね
け
れ
ば
︑
か
の
山
伏
答
へ
て
申
し
け
る
は
︑

上
座
に
見
る
金
の
鵄
こ
そ
崇
徳
院
に
て
度
ら
せ
玉
へ
︒
そ
の
傍
な
る
大
男
こ
そ
筑
紫
八
郎
為
朝
よ
︒

(太
平
記
︑
三
三
〇
～
三
三
一
)
二
︑
荒
儀
な
の
か
籌
な
の
か
と
こ
ろ
で
︑
た
っ
た
四
時
間
の
戦
闘
で
決
着
が
つ
い
た
と
云
わ
れ
る
保
元
の
乱
で
あ
り
︑
後
白
河
側
は
官
軍
と
し
て
優
勢
︑
崇
サムライと怨霊
(37)260
徳
側
が
劣
勢
な
の
は
は
じ
め
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら

保
元
物
語

に
し
て
も

愚
管
抄

に
し
て
も
︑
各
々
の
陣
営
に
お
け
る
サ
ム
ラ
イ
の
使
い
方
︑
戦
い
の
仕
方
を
対
比
的
に
描
い
て
い
た
︒
具
体
的
に
い
う
と
貴
族
た
ち
が
サ
ム
ラ
イ
の
夜
討
を
認
め
る
か
︑
認
め
な
い
か
が
勝
敗
を
分
け
た
と
考
え
て
い
た
よ
う
に
読
み
取
れ
る
の
だ
︒
ま
ず
は

保
元
物
語

を
見
よ
う
︒
(
崇
徳
院
側
)

為
朝
︑
幼
少
よ
り
鎮
西
に
居
住
仕
り
て
︑
合
戦
に
遭
ふ
事
︑
既
に
廿
度
に
余
り
︑
卅
度
に
及
ぶ
な
り
︒
或
い
は
敵
を
落
し
︑
或
い
は
敵
に
落
と
さ
る
︒
し
か
る
に
︑
毎
度
勝
に
乗
る
先
蹤
を
勘
ふ
る
に
︑
夜
討
に
し
か
ず
︒
天
の
明
け
ざ
る
先
に
︑
内
裏
高
松
殿
に
押
し
寄
せ
て
︑
三
方
に
火
を
掛
け
︑
一
方
よ
り
攻
め
ん
ず
る
に
︑
火
を
ú
る
る
者
は
矢
を
ú
れ
ず
︑
矢
を
ú
る
る
者
は
火
を
ú
る
べ
か
ら
ず
︒

(保
元
物
語
Ａ
︑
二
五
四
)
左
大
臣
殿
︑

こ
の
条
荒
儀
な
り
︒
憶
持
な
し
︒
若
気
の
致
す
所
か
︒
夜
討
な
ど
と
い
ふ
事
は
︑
十
騎
廿
騎
の
私
軍
に
と
り
て
の
事
な
り
︒
さ
す
が
に
主
上
・
上
皇
の
国
諍
ひ
に
︑
夜
討
然
る
べ
か
ら
ず
︒
就
中
︑
今
度
の
合
戦
に
は
︑
源
平
両
家
の
外
︑
名
を
得
た
る
兵
︑
数
を
尽
く
し
て
両
方
に
引
き
分
か
る
︒
し
か
る
あ
ひ
だ
︑
各
々
︑
故
実
を
存
じ
︑
互
ひ
に
思
慮
を
廻
ら
す
べ
し
︒
用
意
愚
か
に
し
て
は
甚
だ
適
ふ
べ
か
ら
ず
︒

(保
元
物
語
Ａ
︑
二
五
五
)
(
後
白
河
院
側
)
義
朝
︑
申
し
け
る
は
︑

軍
の
籌
道
ま
ち
ま
ち
に
候
へ
ど
も
︑
輙
く
敵
を
強
へ
た
ぐ
る
事
︑
夜
討
に
し
か
ず
︒
天
の
明
け
ざ
る
﨑
に
︑
陣
頭
に
押
し
寄
せ
て
︑
敵
の
上
手
を
打
つ
事
︑
こ
れ
一
の
武
勇
の
計
ら
ひ
な
り
︒

(保
元
物
語
Ａ
︑
二
六
四
)
(38) 259
信
西
︑

詩
歌
管
弦
は
臣
下
の
嗜
む
所
な
り
︒
そ
の
道
猶
も
つ
て
暗
し
︒
い
は
ん
や
武
道
に
お
い
て
を
や
︒
合
戦
の
籌
に
お
い
て
は
︑
偏
に
汝
を
頼
み
思
し
召
さ
る
る
と
こ
ろ
な
り
︒
就
中
︑
先
に
す
る
時
は
人
を
征
し
︑
後
に
す
る
時
は
人
に
征
せ
ら
る
と
い
ふ
本
文
あ
り
︒
敵
の
上
手
を
打
た
ん
事
︑
尤
も
も
つ
て
肝
心
な
り
︒
急
ぎ
罷
り
向
ひ
候
へ
︒


(保
元
物
語
Ａ
︑
二
六
五
)
悪
左
府
藤
原
頼
長
は
鎮
西
八
郎
為
朝
が

夜
討
に
し
か
ず

と
い
う
の
を

荒
儀
な
り

と
退
け
︑
信
西
は
源
義
朝
の
夜
討
の
進
言
に

急
ぎ
罷
り
向
ひ
候
へ

と
答
え
る
︒
よ
く
で
き
た
話
に
な
っ
て
い
て
︑
わ
か
り
や
す
い
の
だ
︒
天
皇
家
︑
摂
関
家
の
諍
に
︑
サ
ム
ラ
イ
と
い
う
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
開
け
て
し
ま
っ
た
の
が
保
元
の
乱
だ
っ
た
わ
け
で
︑
中
で
も
開
け
方
が
う
ま
か
っ
た
信
西
︑
後
白
河
院
側
が
勝
っ
た
と
い
う
物
語
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
あ
な
が
ち
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
ば
か
り
言
え
な
い
の
は
︑

愚
管
抄

に
も
同
じ
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
だ
︒
(
崇
徳
院
側
)
為
義
が
新
院
に
申
し
上
げ
た
の
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒

こ
ち
ら
は
何
と
も
無
勢
で
あ
り
ま
す
︒
郎
従
は
み
ん
な
義
朝
に
つ
い
て
内
裏
方
に
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
わ
ず
か
に
愚
息
二
人
と
い
う
こ
の
有
様
で
何
が
で
き
ま
し
ょ
う
︒
こ
の
御
所
で
敵
を
待
っ
て
お
り
ま
し
た
な
ら
ば
︑
と
て
も
か
な
い
ま
せ
ん
︒
(
中
略
)
京
都
の
方
で
は
誰
も
み
な
事
態
の
推
移
を
う
か
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
内
裏
に
参
り
サムライと怨霊
(39)258
ま
し
て
一
合
戦
を
い
た
し
︑
成
る
に
ま
か
せ
と
う
ご
ざ
い
ま
す

こ
う
為
義
が
申
し
述
べ
た
の
を
新
院
の
御
前
で
悪
左
府
が
︑

そ
う
事
を
せ
か
れ
る
な
︒
現
に
今
︑
何
ご
と
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
の
か
︒
た
し
か
に
今
わ
が
味
方
は
無
勢
の
よ
う
で
は
あ
る
︒
し
か
し
︑
大
和
国
に
檜
垣
冠
者
と
い
う
者
が
お
り
︑
新
院
も

吉
野
の
軍
勢
を
集
め
て
︑
急
ぎ
た
だ
ち
に
参
上
せ
よ

と
の
命
を
下
し
て
お
ら
れ
る
︒
や
が
て
参
る
で
あ
ろ
う
︒
し
ば
ら
く
待
て

(
大
隅
訳
︑
二
〇
一
二
︑
二
三
九
～
二
四
〇
)
さ
す
が
に
︑
崇
徳
側
で
は
為
朝
で
は
な
く
為
義
が
︑
こ
こ
で
は
略
し
た
が
︑
関
東
ま
で
逃
れ
て
行
く
こ
と
を
前
提
に
︑
ま
ず
内
裏
に
一
戦
を
仕
掛
け
る
提
案
を
し
て
い
た
の
だ
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
後
白
河
院
側
で
は
︑
や
は
り
義
朝
の
進
言
が
あ
っ
た
︒
(
後
白
河
院
側
)
と
こ
ろ
で
︑
内
裏
で
は
義
朝
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
申
し
述
べ
て
い
た
︒

い
っ
た
い
ど
う
し
て
︑
こ
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
と
も
な
く
じ
っ
と
守
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
作
戦
は
お
立
て
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
︒
戦
い
と
い
う
も
の
は
こ
ん
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
に
か
く
ま
ず
押
し
寄
せ
て
敵
を
蹴
散
ら
し
た
う
え
で
事
が
始
ま
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒
為
義
は
頼
賢
・
為
朝
を
引
き
つ
れ
て
す
で
に
行
動
を
起
こ
し
て
お
り
ま
す
︒
わ
た
く
し
に
と
っ
て
は
親
で
ご
ざ
い
ま
す
が
︑
こ
の
わ
た
く
し
が
こ
う
し
て
味
方
に
参
上
し
て
お
り
ま
す
か
ら
は
︑
攻
め
て
い
き
ま
し
た
な
ら
ば
彼
ら
は
退
却
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
︒
た
だ
も
う
討
っ
て
出
る
の
み
で
ご
ざ
い
ま
す

義
朝
が
い
ら
い
ら
し
て
頭
を
搔
き
な
が
ら
こ
う
主
張
す
る
の
に
︑
十
日
の
う
ち
に
は
評
定
は
結
論
に
達
し
な
か
っ
た
︒
通
(40) 257
憲
法
師
(信
西
)
が
庭
に
い
て

さ
あ
︑
ど
う
し
た
︑
ど
う
し
た

と
い
う
の
に
︑
法
性
寺
殿
(
忠
通
)
は
御
前
に
き
ち
ん
と
す
わ
っ
て
︑
目
を
ぱ
ち
ぱ
ち
さ
せ
て
天
皇
を
見
上
げ
る
ば
か
り
で
一
言
も
発
し
な
い
︒
そ
し
て
実
能
︑
公
能
以
下
の
公
Z
も
そ
れ
を
見
守
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒
十
一
日
の
明
け
方
に
な
っ
て
︑
よ
う
や
く
法
性
寺
殿
が

そ
れ
で
は
︑
す
み
や
か
に
敵
を
追
い
散
ら
す
よ
う
に

と
い
わ
れ
た
︒
(
大
隅
訳
︑
二
〇
一
二
︑
二
四
〇
～
二
四
一
)
サ
ム
ラ
イ
と
い
う
新
し
い
勢
力
の
新
し
い
行
動
原
理
に
︑
貴
族
た
ち
が
つ
い
て
行
け
ず
︑
と
ま
ど
っ
て
い
る
様
子
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
︒

保
元
平
治
闘
図
会

の
よ
う
に
︑
源
義
朝
が
勇
ん
で
昇
殿
し
た
︑
と
い
う
よ
う
な
描
写
よ
り
も
︑

い
ら
い
ら
し
て
頭
を
搔
き
な
が
ら

と
い
う
の
は
︑
頭
を
搔
き
む
し
っ
て
い
る
様
子
が
︑
い
か
に
も
リ
ア
ル
に
思
え
る
の
だ
︒
ち
な
み
に

保
元
平
治
闘
図
会

の
一
文
も
引
用
し
て
お
こ
う
︒

朝
威
を
軽
し
め
奉
る
者
︑
豈
天
命
に
背
ざ
ら
ん
や
︑
早
く
兇
徒
を
追
討
し
て
︑
逆
鱗
を
休
め
奉
ら
ば
︑
ま
づ
日
来
申
す
處
の
昇
殿
に
於
て
は
疑
あ
る
べ
か
ら
ず

と
申
し
け
れ
ば
︑
義
朝

合
戦
の
場
に
罷
出
て
︑
何
ぞ
余
命
を
存
ぜ
ん
︑
只
今
昇
殿
仕
っ
て
︑
冥
途
の
思
出
に
せ
ん

と
て
︑
押
て
階
上
へ
上
り
け
れ
ば
︑
信
西

こ
は
如
何

と
制
し
け
り
︒
主
上
こ
れ
を
御
覧
じ
て
︑
御
入
興
あ
り
け
る
と
な
り
︒
サムライと怨霊
(41)256
図版一 保元平治闘図会
巻之一
(
秋
里
籬
島
︑
一
九
二
二
︑
四
七
)
芝
居
が
か
っ
た

保
元
物
語


に
比
し
て
︑

愚
管
抄

は
次
の
よ
う
に
実
際
に
事
件
当
日
︑
悪
左
府
頼
長
に
矢
を
命
中
さ
せ
た
男
か
ら
の
聞
き
取
り
も
記
し
て
い
た
の
だ
︒
と
こ
ろ
で
土
佐
源
太
重
実
(土
佐
は
佐
渡
の
誤
り
)
の
子
に
筑
後
前
司
(
源
)
重
定
と
い
う
武
士
が
い
る
︒
わ
た
く
し
が
重
定
に
会
っ
た
時
に
は
︑
も
う
入
道
し
て
年
も
八
十
で
あ
っ
た
が
︑

命
中
し
た
矢
は
ま
さ
し
く
こ
の
わ
た
く
し
が
射
た
矢
で
し
た

と
い
い
︑
腕
を
ま
く
っ
て

ほ
く
ろ
が
こ
う
い
う
よ
う
に
北
斗
七
星
の
形
を
し
て
お
り
ま
す
が
︑
そ
の
お
か
げ
で
弓
矢
の
道
に
も
神
仏
の
御
守
り
を
い
た
だ
き
︑
一
度
も
不
覚
を
と
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た

(七
星
は
魔
除
け
の
力
が
あ
る
と
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
)
と
語
っ
た
の
で
あ
る
︒
(
大
隅
訳
︑
二
〇
一
二
︑
二
四
二
)
三
︑
悪
左
府
頼
長
と
ヤ
ス
ラ
イ
ハ
ナ
保
元
の
乱
に
二
年
先
立
つ
久
寿
元
(一
一
五
四
)
年
三
月
の
頃
︑
紫
野
今
宮
神
社
で
︑
男
女
が
集
ま
っ
て
風
流
の
遊
び
︑
神
あ
そ
び
と
名
づ
け
て
群
が
り
集
ま
り
乱
舞
を
す
る
と
い
う
騒
ぎ
が
起
こ
る
︒
悪
気
と
号
し
て
鬼
の
形
に
て
首
に
赤
き
垂
れ
を
つ
け
︑
魚
口
の
貴
徳
の
面
を
か
け
て
︑
鬼
や
ら
い
の
よ
う
に
お
め
き
叫
ぶ
も
の
が
あ
る
︒
そ
し
て
は
や
し
こ
と
ば
は
︑
は
な
や
さ
き
た
る
や
す
ら
い
ハ
ナ
ヤ
(42) 255
は
な
や
さ
き
た
る
や
や
す
ら
い
ハ
ナ
ヤ
は
な
や
さ
き
た
る
や
や
す
ら
ひ
ハ
ナ
ヤ
や
と
み
く
さ
の
は
な
や
や
す
ら
ひ
花
や
や
と
み
を
せ
ば
な
ま
へ
や
す
ら
ひ
花
や
や
と
み
を
せ
ば
み
く
ら
の
山
に
や
す
ら
ひ
花
や
ツ
ク
音
や
ア
ま
か
ま
で
な
ま
へ
や
す
ら
ひ
花
や
ツ
ク
音
や
ア
ま
る
ま
で
い
の
ち
を
ば
や
す
ら
ひ
花
や
や
ち
よ
の
ち
よ
そ
へ
や
や
す
ら
ひ
花
や
や
こ
の
と
め
を
な
ま
へ
や
す
ら
ひ
花
や
や
こ
の
と
そ
を
や
ね
の
せ
き
や
す
ら
ひ
花
や
や
は
し
め
て
な
ま
へ
や
す
ら
ひ
花
や
や
は
し
め
て
ち
よ
ふ
る
神
の
や
す
ら
ひ
花
や
や
み
ま
や
と
の
み
せ
む
や
や
す
ら
ひ
花
や
や
さ
り
な
へ
こ
な
へ
や
と
る
ま
ろ
も
や
す
ら
や
さ
け
な
へ
と
な
へ
や
ひ
た
ま
ろ
も
や
す
ら
返
唱
や
さ
か
こ
は
た
ひ
に
と
り
た
ふ
な
り
サムライと怨霊
(43)254
図版二 都名所図会巻六、
やすらひ祭
や
た
ど
り
た
つ
な
り
や
よ
よ
ひ
に
き
て
よ
ひ
に
き
て
ね
な
ま
し
か
わ
や
と
り
た
た
ま
し
や
と
り
た
た
ま
し
や
い
ま
あ
ら
そ
は
で
ね
な
へ
ま
し
も
の
を
い
ま
は
も
ひ
で
で
あ
な
に
し
た
ら
こ
ひ
む
(梁
塵
秘
抄
︑
一
九
三
三
︑
一
七
一
～
一
七
三
)

梁
塵
秘
抄
口
伝
集

巻
十
四
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
の
騒
ぎ
は
︑
す
ぐ
さ
ま
勅
命
で
禁
止
さ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
現
代
に
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
や
す
ら
い
祭
の
平
安
末
期
の
姿
で
あ
っ
た
︒
散
る
花
と
と
も
に
蔓
延
す
る
疫
病
を
鎮
め
る
こ
と
が
由
来
と
さ
れ
る
ヤ
ス
ラ
イ
ハ
ナ
な
の
だ
が
︑
こ
こ
で
の
悪
気
は
疫
神
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
︒
こ
と
は
さ
ら
に
三
年
±
る
仁
平
元
(一
一
五
一
)
年
七
月
十
二
日
︒
そ
し
て
十
六
日
︑
頼
長
と
対
立
す
る
美
福
門
院
派
の
藤
原
家
成
と
の
雑
色
同
士
の
暴
力
事
件
が
あ
っ
た
︒
左
大
臣
雑
色
二
人
為
応左
衛
門
督
家
成
Z
家
人
往被
応凌
辱
往云
々
︒
(本
朝
世
紀
)
家
成
Z
召
応通
濫
行
下
手
十
人
我
雑
色
云
々
︒
(本
朝
世
紀
)
さ
ら
に
九
月
八
日
︑
家
成
邸
に
頼
長
の
陪
従
が
乱
入
し
暴
れ
ま
わ
る
と
い
う
事
件
ま
で
お
こ
る
︒
八
日
乙
巳
︒
天
晴
︒
今
朝
︒
左
大
臣
自
応皇
后
宮
御
所
往被
旺帰
応土
御
門
亭
往之
間
︒
於
応左
衛
門
督
家
成
Z
門
前
我
忽
闘
乱
出
来
︒
左
府
陪
従
乱
応入
金
吾
亭
我
殆
及
応羞
辱
往云
々
︒
衆
口
嗷
々
︒
筆
端
難
旺記
︒
(本
朝
世
紀
)
(44) 253
京
全
体
を
巻
き
込
ん
だ
状
況
に
つ
い
て
︑
詳
し
く
研
究
し
た
河
音
能
平
の
記
述
を
借
り
て
ま
と
め
て
お
こ
う
︒
頼
長
は
権
力
の
中
枢
を
把
握
し
て
い
た
の
だ
︒
か
く
し
て
京
師
は
︑
左
大
臣
頼
長
の
指
揮
権
の
も
と
に
︑
検
非
違
使
庁
の
警
察
力
に
よ
っ
て
︑
一
種
の
戒
厳
令
下
の
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
京
師
の
一
般
住
民
は
︑
権
門
寺
社
の
寄
人
・
神
人
(雑
色
・
下
部
)
と
し
て
の
生
活
活
力
を
︑
検
非
違
使
庁
の
警
察
力
に
よ
っ
て
権
力
的
に
抑
圧
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
︑
日
常
生
活
ま
で
も
不
断
に
権
力
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
︑
い
つ
検
非
違
使
庁
下
部
＝
放
免
が
犯
罪
予
防
の
た
め
と
称
し
て
私
宅
に
侵
入
し
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
︑
と
い
っ
た
深
刻
な
状
況
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
(
河
音
能
平
︑
一
九
八
四
︑
七
七
)
多
忠
節
を
中
心
と
す
る
多
氏
一
族
は
(中
略
)
自
ら
を
独
自
な

夜
須
礼

歌
舞
集
団
と
し
て
組
織
し
︑
仁
平
二
年
五
月
十
二
日
の
頼
長
を
指
揮
者
と
す
る
京
師
戒
厳
令
を
帯
び
て
京
師
を
横
行
す
る
検
非
違
使
下
部
を

疫
鬼

と
し
て
糾
弾
し
て
い
た
京
師
住
民
大
衆
の
政
治
的
感
情
を
し
っ
か
り
と
ふ
ま
え
た
上
で
︑
一
方
で
は
頼
長
＝
執
政
の

気

を

悪
気

＝

鬼

に
み
た
て
︑
そ
の
あ
れ
狂
う

悪
気

を
独
自
な

ふ
う
り
ゃ
う

で
も
っ
て
慰
撫
し
つ
つ
︑
他
方
で
は
内
裏
・
京
師
の
追
儺
儀
礼
を
模
倣
し
て
こ
の

悪
気

を
京
師
外
域
に
追
却
し
︑

お
め
き
さ
け
び
く
る

う
ま
で
に
攻
撃
し
て
紫
野
社
＝
疫
神
の
も
と
に
封
じ
こ
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
(河
音
能
平
︑
一
九
八
四
︑
八
五
～
八
六
)
つ
ま
り
︑
悪
気
は
疫
神
で
は
な
く
︑
恐
怖
政
治
の
下
の
検
非
違
使
庁
下
部
＝
放
免
を
駆
使
し
た
悪
政
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
︒
見
立
て
の
是
非
は
と
も
か
く
︑
鳥
羽
院
の
権
力
を
巡
っ
て
︑
頼
長
と
忠
通
そ
し
て
父
の
忠
実
と
の
藤
原
摂
関
家
ま
た
天
皇
家
間
の

サムライと怨霊
(45)252
藤
が
あ
り
︑
そ
れ
は
も
は
や
暗
闘
で
は
な
く
︑
テ
ロ
や
暴
力
行
使
に
ま
で
至
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
が
さ
ら
に
サ
ム
ラ
イ
を
動
員
し
て
の
内
戦
に
至
る
ま
で
は
︑
あ
と
一
歩
の
状
況
だ
っ
た
の
だ
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
は
河
音
の
研
究
に
大
き
く
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
︑
ヤ
ス
ラ
イ
ハ
ナ
の
騒
ぎ
が
︑
疫
神
と
い
う

迷
信

か
ら
離
れ
て
︑
政
治
的
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
強
調
さ
れ
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
︒
河
音
自
身
も
︑
ヤ
ス
ラ
イ
ハ
ナ
が
中
世
の
祭
礼
と
し
て
残
っ
た
の
は
︑
頼
長
の
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
︒
後
白
河
天
皇
親
政
期
に
復
興
・
定
着
せ
し
め
ら
れ
た
ヤ
ス
ラ
イ
ハ
ナ
が
高
雄
神
護
寺
法
華
会
の
魔
除
け
の
た
め
に
動
員
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
は
寿
永
元
年
末
・
寿
永
二
年
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
高
雄
神
護
寺
の
法
華
会
に

障

を
な
し
た
も
の
も
頼
長
の

怨
霊

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
く
︑
か
か
る
理
由
か
ら
ヤ
ス
ラ
イ
ハ
ナ
が
そ
の
魔
除
の
た
め
に
特
に
え
ら
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
(
河
音
能
平
︑
一
九
八
四
︑
九
二
)
サ
ム
ラ
イ
の
動
員
は
︑
即
物
的
な
暴
力
で
は
な
く
︑
あ
る
意
味
︑
呪
術
的
な
側
面
を
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
︒
い
や
︑
も
う
少
し
正
確
に
述
べ
る
な
ら
ば
︑
呪
術
に
対
抗
で
き
る
手
段
と
し
て
の
サ
ム
ラ
イ
の
動
員
と
い
う
こ
と
だ
︒

保
元
物
語

で
も
︑
保
元
の
戦
い
の
戦
端
が
ひ
ら
か
れ
る
の
は
︑
ま
ず
祕
法
を
行
い
︑
朝
家
を
呪
詛
す
る
三
井
寺
法
師
︑
相
模
阿
闍
梨
勝
尊
を
︑
頼
長
の
東
三
条
殿
に
︑
義
朝
が
踏
み
こ
ん
で
捉
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
︒
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四
︑
崇
徳
院
と
白
峯
神
宮
結
び
つ
か
な
か
っ
た

皇
を
民
と
な
し

と

ム
サ
ノ
世
ニ
ナ
リ
ニ
ケ
ル
ナ
リ

は
︑
承
久
の
乱
︑
建
武
の
新
政
︑
南
北
朝
の
争
乱
と
経
る
に
つ
れ
て
︑
徐
々
に
現
実
味
を
帯
び
て
行
っ
た
︒
保
元
元
(一
一
五
六
)
年
か
ら
七
一
二
年
経
っ
た
慶
応
四
(一
八
六
八
)
年
八
月
二
十
四
日
︑

太
政
官
日
誌

に
は
崇
徳
院
が
讃
岐
国
か
ら
京
へ
帰
還
し
て
来
る
布
告
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
六
十
六
慶
應
四
年
八
月
八
月
廿
四
日
御
布
告
寫
今
般
讃
岐
國
ヨ
リ
崇
徳
天
皇
神
霊
御
帰
還
被
仰
出
来
月
上
旬
當
地
○
京
都
今
出
川
通
飛
鳥
井
町
ヘ
著
御
ニ
候
事
︑
但
爾
来
ハ
可
奉
A
白
峯
神
社
事
︑
○
下
略
(崇
徳
天
皇
実
録
︑
二
〇
〇
八
︑
五
二
二
)
幕
末
に
孝
明
天
皇
が
︑
香
川
県
坂
出
市
の
白
峰
の
社
を
京
都
に
移
転
し
よ
う
と
し
た
が
果
た
せ
ず
︑
明
治
天
皇
が
神
体
を
迎
え
て
︑
今
出
川
通
飛
鳥
井
町
の
元
飛
鳥
井
氏
別
邸
の
寄
付
を
受
け
て
︑
明
治
元
年
に
祀
っ
た
︒
こ
れ
が
現
在
の
白
峯
神
宮
で
︑
飛
鳥
井
氏
は
蹴
鞠
の
宗
家
で
︑
境
内
に
は
飛
鳥
井
家
の
鎮
守
︑
精
大
明
神
や
︑
源
為
義
︑
為
朝
を
祀
っ
た
伴
緒
社
も
あ
る
︒
明
治
と
い
う
時
代
は
︑
日
本
の
近
代
化
の
始
ま
り
で
あ
る
が
︑
廃
仏
毀
釈
を
含
め
て
︑
崇
徳
院
神
霊
の
京
都
帰
還
︑
白
峯
神
宮
の
造
営
は
お
よ
そ
近
代
化
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
事
件
で
あ
っ
た
︒
京
都
に
と
っ
て
は
︑
織
田
信
長
を
祀
っ
た
建
勲
神
社
や
︑
ま
た
徳
川
時
代
に
は
荒
れ
る
に
ま
か
さ
れ
て
い
た
豊
国
神
社
も
慶
応
四
年
八
月
に
再
建
が
維
新
政
府
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
︒
豊
国
神
社
は
︑
ま
ず
新
サムライと怨霊
(47)250
日
吉
神
社
神
楽
殿
を
仮
拝
殿
と
し
︑
明
治
八
年
方
広
寺
大
仏
殿
の
境
内
を
割
い
て
新
社
地
と
し
て
︑
翌
年
妙
法
院
に
預
け
ら
れ
て
い
た
勅
額
な
ど
宝
物
が
返
却
さ
れ
た
︒
明
治
十
一
年
着
工
︑
十
三
年
五
月
竣
工
で
再
建
工
事
が
完
成
す
る
︒
何
と
も
神
社
急
造
ラ
ッ
シ
ュ
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
︑
明
治
二
十
八
年
平
安
奠
都
千
百
年
祭
の
記
念
に
建
て
ら
れ
た
平
安
宮
大
内
裏
パ
ビ
リ
オ
ン
︑
平
安
神
宮
を
加
え
る
と
︑
現
在
の
文
化
観
光
都
市
の
容
貌
が
見
え
て
く
る
︒
し
か
し
︑
建
勲
神
社
や
豊
国
神
社
は
︑
徳
川
幕
府
に
対
す
る
反
動
︑
反
発
と
と
れ
る
も
の
だ
と
し
て
も
︑
明
治
六
年
︑
い
わ
ゆ
る
淡
路
廃
帝
︑
淳
仁
天
皇
の
霊
を
天
王
森
山
陵
(兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
)
か
ら
迎
え
合
祀
し
た
白
峯
神
宮
は
︑
ま
さ
に

ム
サ
ノ
世


皇
を
民
と
な
し

と
い
う
︑
七
百
年
を
経
た
呪
い
を
解
く
こ
と
を
意
図
し
た
社
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

保
元
物
語

は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
八
系
統
の
本
が
あ
る
そ
う
で
(
2
)
︑

皇
を
民
と
な
し

と
あ
る
の
は
︑
宝
徳
本
系
統
で
あ
り
︑
版
行
本
系
統
に
は
な
い
︒
(
宝
徳
本
系
)

莫
太
の
行
業
を
︑
し
か
し
な
が
ら
︑
三
悪
道
に
投
げ
籠
み
︑
そ
の
力
を
以
て
︑
日
本
国
の
大
魔
縁
と
な
り
︑
皇
を
民
と
な
し
︑
民
を
皇
と
な
さ
ん

と
て
︑
御
舌
の
先
を
食
ひ
切
り
て
︑
流
る
る
血
を
以
て
︑
大
乗
経
の
奥
に
御
誓
状
を
あ
そ
ば
し
付
け
ら
る
︒
(保
元
物
語
Ａ
︑
四
〇
一
)
(
版
行
本
系
)

此
経
を
魔
道
に
回
向
し
て
︑
魔
縁
と
成
て
遺
恨
を
散
ぜ
ん

と
仰
け
れ
ば
︑
此
由
都
へ
き
こ
え
て
︑
御
あ
り
さ
ま
見
て
ま
ゐ
れ
と
て
︑
康
頼
を
御
使
に
下
さ
れ
け
る
が
︑
参
て
見
奉
れ
ば
︑
柿
の
御
衣
の
す
す
け
た
る
に
︑
長
頭
巾
を
ま
き
て
︑
御
身
(48) 249
の
血
を
い
だ
し
て
︑
大
乗
経
の
奥
に
御
誓
状
を
あ
そ
ば
し
て
︑
千
尋
の
底
へ
し
づ
め
給
ふ
︒
(保
元
物
語
Ｂ
︑
一
〇
九
)
冒
頭
の
白
峯
神
宮
の
こ
と
は
︑
実
際
に
神
霊
が
京
都
に
戻
さ
れ
た
こ
と
だ
が
︑

保
元
物
語

に
も
︑
あ
る
人
の
夢
で
︑
崇
徳
院
が
京
に
帰
っ
て
来
る
下
り
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
今
度
は
版
行
本
系
に
あ
っ
て
︑
宝
徳
本
系
統
に
は
見
ら
れ
な
い
の
だ
︒
宝
徳
本
系
で
は
︑
西
行
が
讃
岐
︑
白
峯
御
陵
を
訪
れ
て
の
描
写
が
詳
し
く
あ
る
︒
(
宝
徳
本
系
)よ
し
や
君
昔
の
玉
の
床
と
て
も
か
か
ら
ん
後
は
何
に
か
は
せ
ん
か
や
う
に
申
し
た
り
け
れ
ば
︑
御
墓
三
度
ま
で
振
動
し
て
恐
ろ
し
き
︒
世
澆
季
に
及
ぶ
と
い
へ
ど
も
︑
万
乗
の
余
薫
は
な
ほ
残
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
に
や
と
︑
思
ひ
遣
る
こ
そ
め
で
た
け
れ
︒
実
に
尊
霊
も
こ
の
詠
歌
に
御
意
解
け
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
に
や
︒
さ
て
も
︑
彼
の
蓮
誉
は
︑
八
重
の
潮
路
を
分
け
て
︑
宸
襟
を
存
生
の
日
に
訪
ら
ひ
奉
り
︑
こ
の
西
行
が
四
国
辺
路
を
巡
見
せ
し
︑
霊
魂
を
崩
御
の
後
に
尋
ね
奉
る
︒
こ
の
君
御
在
位
の
間
︑
恩
に
浴
し
︑
徳
を
蒙
る
類
︑
幾
く
ぞ
や
︒
さ
れ
ど
も
︑
今
は
︑
な
げ
の
情
け
を
か
け
た
て
ま
つ
る
者
︑
誰
か
は
一
人
も
あ
り
し
︒
た
だ
こ
の
蓮
誉
・
西
行
の
み
参
る
べ
し
と
は
︑
昔
︑
露
も
い
か
で
か
思
し
召
し
寄
る
べ
き
︒
(保
元
物
語
Ａ
︑
四
〇
四
～
四
〇
五
)
(
版
行
本
系
)よ
し
や
君
む
か
し
の
玉
の
床
と
て
も
か
か
ら
む
後
は
な
に
に
か
は
せ
ん
治
承
元
年
六
月
廿
九
日
︑
追
号
あ
り
て
崇
徳
院
と
ぞ
申
け
る
︒
か
や
う
に
な
だ
め
ま
ゐ
ら
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
︑
猶
御
い
き
サムライと怨霊
(49)248
ど
ほ
り
散
ぜ
ざ
り
け
る
に
や
︑
同
三
年
十
一
月
十
四
日
に
︑
清
盛
朝
家
を
う
ら
み
奉
り
︑
太
上
天
皇
を
鳥
羽
の
離
宮
に
お
し
こ
め
奉
り
︑
太
政
大
臣
巳
下
四
十
三
人
の
官
職
を
と
ど
め
︑
関
白
殿
を
太
宰
権
師
に
う
つ
し
ま
ゐ
ら
す
︒
こ
れ
た
だ
事
に
あ
ら
ず
︑
崇
徳
院
の
た
た
り
と
ぞ
申
け
る
︒
其
後
人
の
夢
に
︑
讃
岐
院
を
御
輿
に
の
せ
奉
り
︑
為
義
判
官
子
共
相
具
し
て
先
陣
仕
り
︑
平
馬
助
忠
正
御
陣
に
て
︑
法
住
寺
殿
へ
渡
御
あ
る
に
︑
西
の
門
よ
り
入
奉
ら
ん
と
す
る
に
︑
為
義
申
け
る
は
︑

門
々
を
ば
不
動
明
王
︑
大
威
徳
の
か
た
め
給
う
て
入
が
た
し

と
申
せ
ば
︑

さ
ら
ば
清
盛
が
も
と
へ
い
れ
ま
ゐ
ら
せ
よ

と
仰
け
れ
ば
︑
西
八
条
へ
な
し
泰
る
に
︑
左
右
な
く
う
ち
へ
御
幸
な
り
ぬ
と
ぞ
見
た
り
け
る
︒
誠
に
い
く
程
な
く
て
︑
清
盛
公
物
ぐ
る
は
し
く
な
り
給
ふ
︒
(保
元
物
語
Ｂ
︑
一
一
〇
)
崇
徳
院
が
輿
に
乗
っ
て
︑
そ
の
前
を
為
義
や
為
朝
が
歩
き
︑
平
忠
正
は
後
ろ
に
従
っ
て
い
る
︒
法
住
寺
殿
︑
藤
原
忠
通
の
西
の
門
か
ら
入
っ
て
行
こ
う
と
す
る
と
︑
為
義
が

不
動
明
王
や
大
威
徳
明
王
が
門
を
守
っ
て
い
る
の
で
︑
入
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

と
申
し
上
げ
る
の
で
︑
崇
徳
院
は

そ
れ
で
は
清
盛
の
と
こ
ろ
へ

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
︒
そ
し
て
清
盛
は
熱
病
に
倒
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
は
な
は
だ
恐
ろ
し
い
夢
で
は
あ
る
︒
た
だ
︑
崇
徳
院
が
忠
通
や
清
盛
に
祟
る
怨
霊
で
あ
れ
ば
︑
皇
室
に
あ
れ
ほ
ど
恐
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
怨
霊
と
天
狗
を
区
別
し
た
慈
円
で
す
ら
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
は
︑
崇
徳
院
が
そ
れ
ま
で
の
怨
霊
と
は
ま
っ
た
く
違
う
性
質
の
怨
霊
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
を
表
し
た
の
が

皇
を
民
と
な
し

と
い
う
記
述
だ
っ
た
の
だ
︒
慈
円
は

ム
サ
ノ
世

に
な
っ
た
の
は
︑
八
幡
大
菩
»
の
は
か
ら
い
で
あ
る
と
記
し
て
い
た
(
3
)
︒
八
幡
神
は
早
く
応
神
天
皇
と
習
合
し
︑
い
わ
ゆ
る
神
仏
習
合
を
も
っ
と
も
強
力
に
推
し
進
め
た
神
格
で
あ
っ
た
︒
後
世
︑
崇
徳
院
も
金
毘
羅
大
権
現
と
同
一
視
さ
れ
る
の
だ
が
︑
皮
肉
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な
こ
と
に
︑
明
治
の
神
仏
分
離
︑
廃
仏
毀
釈
で
権
現
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
皇
家
を
深
く
呪
っ
た
崇
徳
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て
直
接
で
は
な
い
が
︑
慈
円
の
怨
霊
論
は
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
届
い
て
い
た
よ
う
に
も
思
え
る
︒
怨
霊
ト
云
ハ
︒
セ
ン
ハ
タ
ダ
現
世
ナ
ガ
ラ
フ
カ
ク
意
趣
ヲ
ム
ス
ビ
テ
カ
タ
キ
ニ
ト
リ
テ
︒
小
家
ヨ
リ
天
下
ニ
モ
ヲ
ヨ
ビ
テ
︒
ソ
ノ
カ
タ
キ
ヲ
ホ
リ
マ
ロ
バ
カ
サ
ン
ト
シ
テ
︒
讒
言
ソ
ラ
事
ヲ
作
リ
イ
ダ
ス
ニ
テ
︒
世
ノ
ミ
ダ
レ
︒
又
人
ノ
損
ズ
ル
事
ハ
タ
ダ
同
ジ
事
也
︒
顕
ニ
エ
ソ
ノ
ム
ク
イ
ヲ
ハ
タ
サ
ネ
バ
冥
ニ
ナ
ル
バ
カ
リ
也
︒
(
愚
管
抄
︑
附
録
︑
三
〇
九
)
わ
か
り
に
く
い
の
で
︑
現
代
語
訳
も
引
用
し
て
お
く
︒
怨
霊
と
い
う
も
の
は
こ
の
世
の
す
べ
て
に
つ
い
て
深
く
怨
み
に
思
う
人
を
仇
に
し
て
と
り
つ
き
︑
事
は
一
つ
の
家
か
ら
や
が
て
天
下
に
も
及
ぶ
よ
う
に
な
り
︑
そ
の
仇
を
穴
を
掘
っ
て
転
ば
せ
よ
う
と
し
て
︑
讒
言
や
虚
言
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
が
︑
結
局
は
世
が
乱
れ
︑
人
が
損
亡
す
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
人
間
の
世
界
の
憎
悪
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
た
だ
怨
霊
と
い
う
も
の
は
︑
目
に
見
え
る
こ
と
で
そ
の
報
復
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
か
ら
︑
目
に
見
え
な
い
方
法
で
怨
み
を
は
ら
す
と
い
う
点
が
世
間
の
憎
悪
と
は
違
う
の
で
あ
る
︒
(
大
隅
訳
︑
二
〇
一
二
︑
四
〇
〇
～
四
〇
一
)
明
治
に
な
っ
て
な
お
︑
顕
の
世
界
で
は
な
く
︑
冥
の
世
界
で
の
報
い
を
果
た
さ
れ
る
こ
と
を
︑
天
皇
家
は
恐
れ
た
の
で
あ
っ
た
︒
そ
う
い
え
ば
︑

梁
塵
秘
抄

に
崇
徳
院
の
こ
と
を
歌
っ
た
と
お
ぼ
し
き
今
様
と
︑
義
朝
の
祖
父
︑
為
義
の
父
︑
義
家
の
こ
と
を
サムライと怨霊
(51)246
歌
っ
た
今
様
が
近
く
に
並
ん
で
い
る
の
は
た
ま
た
ま
だ
っ
た
の
か
︑
後
白
河
の
作
為
な
の
か
︒
讃
岐
の
松
山
に
︑
松
の
一
本
歪
み
た
る
︑
â
り
さ
の
â
り
さ
に
︑
そ
ね
う
た
る
か
と
や
︑
直
島
の
︑
さ
ば
か
ん
の
松
を
だ
に
も
直
さ
ざ
る
ら
ん
︒
四
三
一
(
梁
塵
秘
抄
︑
一
九
三
三
︑
七
六
)
鷲
の
住
む
み
山
に
は
︑
な
べ
て
の
鳥
は
住
む
も
の
か
︑
同
じ
き
源
氏
と
申
せ
ど
も
︑
八
幡
太
郎
は
恐
ろ
し
や
︒
四
四
四
(
梁
塵
秘
抄
︑
一
九
三
三
︑
七
七
)
五
︑
さ
く
ら
塚
と
ひ
と
く
い
地
蔵
権
力
者
に
と
っ
て
の
怨
霊
は
と
も
か
く
︑
最
後
に
京
と
い
う
都
市
に
と
っ
て
の
崇
徳
院
に
触
れ
て
終
わ
り
た
い
︒
三
︑
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
崇
徳
院
の
陰
に
隠
れ
て
︑
怨
霊
と
い
う
印
象
が
薄
い
悪
左
府
頼
長
の
記
憶
は
︑
花
と
と
も
に
散
り
広
が
る
疫
鬼
を
鎮
め
る
や
す
ら
い
祭
と
と
も
に
生
き
て
い
る
︒
ま
た
︑
現
在
は
相
国
寺
(京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入
上
ル
)
墓
地
に
あ
る
さ
く
ら
塚
が
左
府
の
塚
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
桜
塚
聖
護
院
森
の
西
南
二
町
許
に
あ
り
︑
是
則
宇
治
悪
左
府
頼
長
の
社
地
な
り
︒
塚
上
に
桜
を
植
け
れ
ば
︑
世
の
人
桜
塚
と
呼
ぶ
︑
実
は
左
府
塚
な
り
︒
一
年
霊
験
あ
り
と
て
都
下
の
貴
賤
群
を
な
し
て
詣
す
︑
今
田
圃
の
間
に
纔
に
遺
る
と
い
へ
ど
も
︑
神
威
は
新
に
し
て
古
今
に
か
は
ら
ず
と
知
ら
れ
た
り
(
拾
遺
都
名
所
図
会
︑
一
九
六
八
︑
二
五
四
)
(52) 245

拾
遺
都
名
所
図
会

で
は
︑
さ
く
ら
塚
が
左
府
塚
の
転
訛
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
た
︒
さ
ふ
の
つ
か
渥
さ
ふ
ら
つ
か
渥
さ
く
ら
つ
か
と
い
う
わ
け
だ
︒
転
訛
は
民
俗
学
が
好
ん
で
使
う
説
明
手
法
だ
が
︑
こ
の
場
合
は
︑
ヤ
ス
ラ
イ
ハ
ナ
の
花
が
︑
桜
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
左
府
と
い
え
ば
桜
︑
と
い
う
連
想
が
働
い
た
と
説
明
す
る
方
が
よ
さ
そ
う
で
は
な
い
か
︒
転
訛
に
つ
い
て
は
︑
崇
徳
院
の
方
が
本
家
で
︑
現
在
︑
聖
護
院
の
塔
頭
︑
積
善
院
(
京
都
市
左
京
区
聖
護
院
中
町
一
四
)
境
内
に
あ
る
ひ
と
く
い
地
蔵
が
有
名
だ
︒
崇
徳
院
御
影
堂
旧
地
在
応鴨
川
東
聖
護
院
森
西
北
車
道
南
往也
土
人
ヒ
ト
ク
イ
ト
云
崇
徳
院
ヲ
唱
ヘ
誤
ニ
ヤ
歴
代
編
年
集
成
云
新
院
白
河
御
所
今
崇
徳
院
也
云
云
(
山
城
名
勝
志
巻
第
十
三
︑
一
九
七
一
︑
一
四
六
)
サムライと怨霊
(53)244
図版三 さくら塚
粟
田
社
旧
跡
今
そ
の
旧
地
の
字
を
ヒ
ト
ク
井
と
い
ふ
土
人
崇
徳
院
を
あ
や
ま
り
唱
ふ
る
と
や
石
の
地
蔵
あ
り
て
俗
に
人

地
蔵
と
い
ふ
(
東
山
名
勝
図
会
巻
之
弐
︑
一
九
九
六
︑
二
二
三
)
粟
田
社
旧
地
は
聖
護
院
森
の
西
北
に
あ
り
︒
い
に
し
へ
は
大
廈
に
し
て
宮
殿
巍
々
た
り
︒
伝
云
ふ
︑
治
承
二
年
正
月
︑
建
礼
門
院
御
懐
胎
の
御
悩
に
悪
霊
出
る
︑
殊
に
讃
岐
院
の
御
霊
を
神
子
明
王
の
縛
に
懸
て
顕
し
︑
崇
徳
天
皇
の
追
号
を
授
給
へ
り
︒
今
旧
地
の
字
を
ヒ
ト
ク
井
と
い
ふ
︑
土
人
崇
徳
院
を

り
唱
ふ
る
に
や
(
拾
遺
都
名
所
図
会
巻
二
︑
一
九
六
七
︑
二
五
二
～
二
五
三
)
崇
徳
院
ノ
社
盛
衰
記
ニ
云
元
暦
元
年
四
月
十
五
日
子
ノ
時
崇
徳
院
ノ
遷
宮
ア
リ
春
日
末
ノ
北
河
原
ノ
東
也
此
所
大
炊
殿
ノ
跡
畧出
旧
跡
在
応森
ノ
西
北
一
町
余
二一
土
人
云
応崇ヒト
徳クヒ
田ダト
往
(
山
城
名
跡
巡
行
志
第
二
︑
一
九
七
二
︑
三
一
九
)
山
田
雄
司

崇
徳
院
怨
霊
の
研
究

な
ど
に
よ
る
と
︑
後
白
河
は
病
に
冒
さ
れ
た
建
久
二
(一
一
九
一
)
年
に
︑
崇
徳
院
の
怨
霊
を
強
く
意
識
し
た
と
い
う
︒
翌
建
久
三
(一
一
九
二
)
年
十
一
月
十
六
日
︑
後
白
河
院
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
崇
徳
院
$
で
祭
が
挙
行
さ
れ
︑
以
降
粟
田
宮
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
だ
︒
そ
の
後
︑
し
ば
し
ば
賀
茂
川
の
洪
水
に
あ
い
︑
応
仁
の
乱
以
降
は
荒
廃
し
て
し
ま
う
︒
た
だ
江
戸
時
代
の
名
所
図
会
が
記
す
よ
う
に
︑
崇
徳
院
馬
場
や
崇
徳
院
田
と
い
う
地
名
や
崇
徳
院
地
蔵
が
残
り
︑
し
か
も
そ
れ
ら
は
ヒ
ト
ク
イ
と
誤
っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
う
い
う
誤
り
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
の
は
︑
柳
田
民
俗
学
で
あ
っ
た
︒
音
韻
の
訛
り
は
常
に
あ
る
傾
向
に
沿
う
て
進
む
と
し
て
も
︑
そ
れ
に
は
し
ば
し
ば
社
会
的
原
因
と
も
名
づ
く
べ
き
も
の
が
参
(54) 243
与
し
て
︑
単
な
る
生
理
作
用
だ
け
で
は
そ
の
過
程
を
解
釈
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
︑
こ
う
い
う
相
応
に
重
要
な
る
定
理
も
︑
ゆ
く
ゆ
く
は
こ
れ
か
ら
導
い
て
来
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
︒
(
柳
田
国
男
︑
二
〇
一
三
︑
六
一
)
民
俗
学
は
︑
そ
の
方
法
論
と
し
て
昔
話
・
伝
説
・
世
間
話
研
究
を
大
き
な
武
器
と
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら
は
口
承
文
芸
で
あ
り
︑
文
字
で
は
な
く
音
声
で
伝
え
ら
れ
て
来
た
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
︑
歴
史
と
し
て
読
み
取
ろ
う
と
い
う
意
欲
的
な
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
口
承
だ
け
に
時
間
経
過
に
よ
っ
て
変
化
す
る
の
は
当
た
り
前
で
︑
そ
の
法
則
の
一
つ
が
転
訛
だ
っ
た
︒
し
ゅ
と
く
い
ん
渥
し
と
く
い
ん
渥
ひ
と
く
い
と
︑
い
う
プ
ロ
セ
ス
だ
が
︑
人

い
と
し
て
だ
け
遺
っ
た
の
で
は
な
く
︑

崇
徳
院
を
誤
り
唱
ふ

と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
崇
徳
院
＝
人

い
と
い
う
二
重
に
重
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
︒
史
実
と
し
て
の
崇
徳
院
は
︑
配
流
の
後
︑
ひ
っ
そ
り
と
後
生
を
生
き
た
こ
と
が
歌
や

今
鏡

の
記
事
サムライと怨霊
(55)242
図版四 ひとくい地蔵
か
ら
窺
え
る
と
い
う
︒
し
か
し
︑
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
歴
史
の
転
換
点
に
立
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
︑
天
皇
親
政
の
古
代
政
権
に
祟
る
大
怨
霊
と
い
う
役
割
を
負
わ
さ
れ
︑
京
都
を
ひ
た
す
ら
呪
詛
す
る
存
在
と
し
て
長
く
記
憶
さ
れ
た
わ
け
だ
︒
サ
ム
ラ
イ
文
化
論
と
い
う
視
点
か
ら
い
う
と
︑
サ
ム
ラ
イ
の
登
場
は
︑
そ
の
よ
う
な
大
怨
霊
の
登
場
と
と
も
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
︒
慈
円
の
分
類
に
従
え
ば
︑
古
代
的
な
怨
霊
と
い
う
よ
り
は
︑
そ
の
後
︑
天
狗
に
代
表
さ
れ
る
中
世
の
魔
物
と
︑
そ
れ
を
退
治
す
る
サ
ム
ラ
イ
が
刀
剣
神
話
を
伴
っ
て
登
場
し
て
く
る
の
だ
︒
注(
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)

保
元
物
語

は
寛
喜
二
(一
二
三
〇
)
年
前
後
の
十
年
か
ら
二
十
年
未
満
の
間
の
成
立
(山
田
雄
司
︑
二
〇
〇
一
︑
二
四
〇
)︑

愚
管
抄

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承
久
元
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二
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九
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に
執
筆
さ
れ
て
い
る
︒
(
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)

保
元
物
語

解
説
(小
学
館
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
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に
よ
る
︒
小
学
館
版
の
底
本
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陽
明
文
庫
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こ
れ
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宝
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統
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
保
元
物
語

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と
し
た
︒
岩
波
文
庫

保
元
物
語
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渡
邉
文
庫
蔵
本
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古
活
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版
︑
版
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本
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統
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の
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
保
元
物
語
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た
︒
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︒
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︒
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︒
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︑
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︑
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参
考
・
引
用
文
献
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叢
書
等
は
記
さ
な
い
の
が
普
通
だ
が
︑
こ
こ
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は
学
生
の
た
め
︑
叢
書
名
を
P
っ
て
本
文
に
行
き
着
け
る
よ
う
煩
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し
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お
く
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保
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︑
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︑
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史
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︑
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叢
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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﹈
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︑
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叢
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑

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︑
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︑
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︑
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︑
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